





















































































图1   《海神妈祖》塑像   花岗岩  14.5米
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的韵律感，又符合东南亚妈祖造像的传
统。这一创意就是借鉴我国台湾地区竹南
龙凤宫妈祖雕像的表现手法。
（二）城市雕塑属于地域文化的传承
载体
体现地域文化特色的城市雕塑，在某
种程度上可以提升城市形象的品位，突出
相关城市地域文化的特色。通常情况下，
优秀的城市雕塑作品可以对城市文化与
历史进行记录，有效传达城市地域文化品
位与特色，使雕塑作品真正变成地域文化
的传播载体。雕塑艺术家刘开渠说：“城
市的雕塑属于城市文化中关键性构成的
部分，同时为文化水平象征，其对于城市
面貌美化有着重要作用，其功能是其他的
艺术方式无法替代的。”例如，笔者创作
的妈祖神像被誉为“ 形态庄严、慈祥、盼
归，并有远大目光，体现海神气派和民族
精神”。海神雕像主题思想中提出的“盼
归”正是这尊妈祖雕像的时代精神内涵，
也是区别于其他历代妈祖“精神”范畴的
主要特征，为此“盼归”应是确定妈祖雕
像形、神基调的重要前提，亦是笔者创作
此像的宗旨。
“庄严、慈祥”是妈祖神像形象的基
调，它与“盼归”的巡海基调相统一，即
在目视远方的大的动态中仍不失其海神
的庄严感，在庄严中又蕴含着慈爱之情。
因此，形象具有人、神双重性，既有女性
的阴柔之美，又有海神妈祖的阳刚之气。
之所以要塑造成“母亲”的形象，是因为
笔者参考从宋代到现在大家心目中的海
神妈祖形象后，认为更应该赋予她母亲的
胸怀，让民众有种寄托感和归属感，能够
得到安全的保护。此前，妈祖神像都是少
女的形象，如宋代的黑脸妈祖，明清时期
的妈祖形象为瓜子脸，笔者用“母亲”的
形态进行表现，相对于之前属于相当大的
突破。
在进行城市雕塑的创作时，需要把地
域文化当作基础，以体现出城市特色，如
果没有当地地域文化支撑，会导致城市雕
塑丧失生命力。城市雕塑可以体现地域文
化的特色，可以有效突出城市地域的文化，
进而发展与传承城市文化②。
二、国内城市雕塑中地域文化研究的
价值
在城市雕塑中，地域文化雕塑的风格
有自身特点，这是其他形式的艺术无法比拟
的。地域文化不仅会在人文景观中得以体
现，街边石刻雕塑或工艺品都可以体现城市
地域文化。通过城市雕塑体现地域文化，可
以方便游客了解城市特点与当地文化。
近几年，地域文化的个性化特色逐渐
变成吸引外来游客的有效方式。一些城市
的地域雕塑在情怀、信仰与理念等方面与
西方雕塑特色相融合，形成个性化城市的
雕塑群，这在很大程度上提高了地域文化
的吸引力。各种地域文化的特点可以给国
内城市的雕塑创作留下宝贵财富，给城市
雕塑打下扎实基础。在国内城市雕塑的创
作中融入地域文化，不仅可以给国内城市
雕塑增加新的元素，而且可以提高城市吸
引力。此外，在城市雕塑的文化中融入地
域文化，可以推动城市文化的发展。
通过应用地域文化，可以给城市的雕
塑发展提供坚实的基础和前进的动力，推
动城市雕塑的持续发展。很多雕塑学者在
考察过城市雕塑实例与实践情况后认为，
在城市雕塑中，地域文化是重要的部分，
究其原因，地域文化中包含了历史的文化
与民俗文化等，尤其中国有着悠久历史，
给城市雕塑提供很多可供参考的资料③。
应用地域文化，还要根据地域的实际
环境做出调整。笔者在创作《海神妈祖》
雕塑时亲临现场考察。把妈祖手持的如意
放在中间符合历来传统习惯，然而笔者发
现雕塑前的广场面积太窄，妈祖手抚如意
在中间的话，就会挡住妈祖的脸，那些前
来湄洲湾朝圣的香客看不到妈祖美丽的脸
庞。所以笔者在塑造雕像时有意将如意往
右放，使妈祖右手托着如意，左手抚着如
意，这样就让香客可以在前广场看见妈祖
的脸庞（图2）。
三、国内城市雕塑地域文化应用	
（一）雕塑题材与创作形式要结合地
域文化
在创作城市雕塑作品时，艺术家需要
掌握好作品形式与题材，确保城市雕塑的
作品可以体现出艺术家的艺术水平与修
养，同时可以体现出艺术家对时代发展的
了解情况。因为城市雕塑的作品创作中融
入了时代的精神，属于艺术家的个人创作
与公众的审美取向融会协调过程。
（二）雕塑要结合周围景观
雕塑创作者需要深入分析城市建筑
的群落空间主要特征。在城市雕塑创作过
程中，雕塑所在位置附近建筑物的特征应
作为艺术家创作需要考虑的一个关键性
因素，包括建筑物使用的功能、附近环境
布局、建筑物的外立面以及附近环境的空
间大小等。在城市雕塑的创作中，创作作
品造型特点、题材、颜色、体量均需要适
合附近的环境，才能有效烘托整体的人文
景观，加强视觉的凝聚力效果。同时，艺
术家需要从城市雕塑的创作构思方面对
雕塑附近景观因素进行方面考虑，然后结
合地域自然、人文景观进行创作。在城市
雕塑创作过程中，雕塑布点属于重要参考
因素，需要全方面分析外界的自然因素，
其中，地理特征、附近建筑物的特征、自
然特征、所在位置路网的特征以及历史人
文的背景属于雕塑规划的布点中主要的
参考项。在进行雕塑布点时，还需要考虑
到公园绿地、车站、主干道的交叉点以及
广场环境等，需要充分把握公众心理，在
进行选址时，需要深入了解区域空间人流
量。由于各种空间特征与场所对于人流量
和人潮聚集吸引力不一样，会导致国内城
市雕塑的创作形式语言选择和体量大小
受到影响，甚至会使创作内容和题材选择
受到影响。
雕塑创作选点环境如果不恰当，也会
导致艺术美感达不到要求。例如，将清逸
学者置于喧闹的都市中心，把骑马将军放
置在下沉广场喷水池边，这种选点不恰当，
会导致城市雕塑出现违和，如果环境和城
市雕塑可以贴合，就可以提高城市雕塑的
创作作品吸引力。在把握城市雕塑的创作
三维空间时，需要适应雕塑品所处的空间，
确保在各个角度观赏者都可以有效观赏。
同时，需要结合人工照明与多变的自然光
影，使雕塑作品的视觉影像效果符合观众
的审美。在创作城市雕塑的过程中，需要
艺术家全面考虑上述各种因素，结合当地
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人文自然的景观和整体观赏效果，确保作
品的造型完美性④。
笔者创作的《海神妈祖》是户外雕塑，
在没有把妈祖请到户外之前，大多都是坐
立像，没有站立像，而且传统的妈祖造像
都是两只手放在太师椅上。此次创作因为
环境的变化，空间的限制，所以采用了站
立像。创作前，笔者对现场做了多次考察,
比如说查高度，是用在海上放气球的方式
测量雕塑落成后的高度，从各个角度评估
立像应有高度；而妈祖手拿如意巡视在海
上的形象，是因为基于创作环境四周大海
环绕，目视东方，面向我国台湾海峡，所
以笔者创作出在海上巡视行走中的妈祖
形象。笔者认为，在海上巡视行走的妈祖
更符合人的行为，因为她是真实存在于历
史的人，所以塑造出的形象赋予了更多人
的意味，而其“神”的表达更多是通过身
上的装饰物进行体现，如皇冠、如意、霞
帔等。
（三）城市雕塑应融入中华民族的人
文精神
由于我国历史悠久，在时代的更替
中，中国已经不仅是国家名称，更是文化
名称。近几年，很多城市雕塑都融入了孔
子的思想与观点，其雕塑形式一般为透
雕、浮雕、圆雕。雕塑的内容和题材十分
丰富，表现对象多为静物、人物，其材质
同样丰富多样，载体主要有纸张、木质、
石质、纺织物、金属、泥塑、橡胶、植物
等，结合不同的内容能够表达出雕塑不同
的造型，并传递出多样的人文情感。城市
雕塑作品的造型设计是对情感的一种表
达过程，雕塑作品中承载着雕塑者深藏于
内心的情感，并承载着一个城市的情感及
大众情感、文化背景等，以便观众深入了
解雕塑品自身含义，了解那个时代的人文
精神。
对福建而言，南宋理学家朱熹的理学
文化是城市雕塑创作的巨大宝库。2017
年初，笔者在建阳二中完成了一尊朱熹雕
像。朱熹作为中华优秀传统文化的重要代
表人物，集儒家思想之大成。对“朱子文
化”主题的阐述应当从传统文化的“根”上
找出处，以民间、民族的手法和元素进行
创作。笔者本着寻根溯源的探究展开设计
创作，吸取了佛像造像的经验，力求“朱子
雕像应具有一定的神性，让老百姓对先人
肃然起敬，让慕名而来的瞻仰者从任一角
度都能感受到朱子的注视，能与之对话，
使之同时保有亲和感”。通过雕像造型的
提炼与概括，使雕像呈现纪念性、写实性
与象征性神貌，充分展现涵养、致知与力
行三位一体的朱熹精神。朱熹雕像的落成
是贯彻落实习近平总书记提出坚定文化自
信重要思想、弘扬优秀传统文化的实际举
措；同时奠定了建阳“考田书院”的历史地
位，具有重要的历史与现实意义。
	结语
总而言之，艺术家可以通过追求民族
特色与文化特点，将具有时代特色的城市
雕塑作品与地域文化相融合。伴随信息和
交通的迅速发展，现今世界已经变成了地
球村，各种艺术作品都需要兼具地域特性
与风格，使雕塑作品可以在世界艺术中占
据一个位置，城市的雕塑作品同样如此。
城市雕塑作品的价值主要表现在其给观赏
者带来视觉上愉悦的享受及表达深刻的内
容，并冲击着连续性的情感与其中存在的
丰富体验。换句话说，一件雕塑作品如果
没有了地域文化特征，那么该作品就没有
任何欣赏的价值，因此需要艺术创作者高
度重视地域文化的融合。
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图2 作者在雕塑现场工作
